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Ohio Dominican Classic 
Sept. 30 - Oct. 1, 2005 
Cumberland Trail Golf Course - Pataskala, OH 
FINAL RESULTS 
TEAM STANDINGS 
Pl School Rdl Rd2 Total 
----====-----==~~===-=====-~----=====--=--
1 Malone 296 299 595 
2 Cedarville 307 302 609 
3 Ohio Dominican Gold 313 304 617 
4 Seton Hill 322 306 628 
5 Urbana 327 313 640 
6 Mount Vernon Nazarene 327 324 651 
7 Ohio Dominican Black 337 337 674 
8 Columbus State cc 345 335 680 
9 Ohio Northern 353 339 692 
INDIVIDUAL RESULTS 
-===~===------==~===-:=====~~===-======~======~==========~==== 
Pl Player School Rdl Rd2 Total Par 
~------------~----~=~--------===-------====-----=====~----==== 
1 Scott Aker Cedarville 67 73 140 -4 
2 Scotty Jones Malone 73 71 144 E 
3 Adam Arnett Ohio Dominican Gold 77 71 148 +4 
3 Sean Pramuk Urbana 76 72 148 +4 
5 Grant Gates Malone 75 75 150 +6 
6 Dante Coilfi Seton Hill 75 76 151 +7 
6 Jordan Grubb Malone 74 77 151 +7 
8 Scott Shenker Malone 76 76 152 +8 
9 Matt Hawthorne Ohio Dominican Gold 77 76 153 +9 
10 Derek Clark Mt. Vernon Nazarene 77 78 155 +11 
10 Landon Etchings Seton Hill 81 74 155 +11 
10 Todd Suman Ohio Dominican Gold 79 76 155 +11 
13 Aaron Strauch Malone 74 83 157 +13 
13 Adam Schlappi Cedarville 79 78 157 +13 
15 Brent Martin Cedarville 77 81 158 +14 
16 Anthony Savage Mt, Vernon Nazarene 79 81 160 +16 
16 Brendan Ojala Cedarville 73 87 160 +16 
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16 David Haynes Seton Hill 81 79 160 +16 
16 Kurtis Goff Ohio Dominican 81 79 160 +16 
20 Brandon Schilling Ohio Dominican Gold 80 81 161 +17 
21 Bryan Adkison Ohio Dominican Gold 80 82 162 +18 
21 Darren Phipps Malone 80 82 162 +18 
23 Tim Hepner Mt. Vernon Nazarene 79 84 163 +19 
23 Trevor Bowman Cedarville 88 75 163 +19 
25 Alex Garman Urbana 83 81 164 +20 
25 Kyle Vanover Urbana 84 80 164 +20 
25 Michael Banaski Ohio Dominican 81 83 164 +20 
25 Wes Immler Ohio Northern 84 80 164 +20 
29 Brett Bigler Cedarville 90 76 166 +22 
29 Josh Shilt Urbana 86 80 166 +22 
30 Daniel Martina Colwnbus State 82 85 167 +23 
32 Alonso Pedrero Ohio Dominican 85 83 168 +24 
32 Jon Brading Urbana 84 84 168 +24 
34 John Williams Columbus State 86 84 170 +26 
35 Nathan Arvay Seton Hill 95 77 172 +28 
36 Jared Schlabach Mt. Vernon Nazarene 92 81 173 +29 
36 Steve Zewe Seton Hill 85 88 173 +29 
38 Dean Bowers Colwnbus State 91 83 174 +30 
39 Andrew Rahrig Ohio Northern 86 89 175 +31 
39 Philip Beard Mt. Vernon Nazarene 90 85 175 +31 
41 Jeremy Schlabach Mt. Vernon Nazarene 92 84 176 +32 
41 Jon Palmer Ohio Dominican 87 89 176 +32 
41 Steve Harvey Ohio Northern 85 91 176 +32 
41 Troy Apparicio Ohio Dominican 90 86 176 +32 
41 Corey Edwards Colwnbus State 86 90 176 +32 
46 Kyle Eck Columbus State 95 83 178 +34 
47 David Cook Ohio Dominican 90 92 182 +38 
48 Chase Cummings Ohio Northern 98 87 185 +41 
48 Derek Walker Urbana 99 86 185 +41 
50 Jeremy Church Ohio Dominican 92 96 188 +44 
51 Ben Kretz Ohio Northern 83 WD 
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